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A técnica NEP
possibilita a
detecção da
limitação dos débitos
expiratórios em
volume corrente de
forma não invasiva,
simples, rápida e
reprodutível
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A hiperventilação é
uma manobra
simples que pode ser
realizada por
praticamente todos
os doentes em
qualquer laboratório
de função
respiratória
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